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УГРО́ЗА В ОТНОШЕ́НИИ СУДЬИ ́ И́ЛИ НАРО́ДНОГО ЗАСЕДА́ТЕЛЯ, в 
уголовном праве преступление против правосудия, которое выражается в угрозе 
убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, 
народного заседателя или их близких либо угрозе распространением клеветнических или 
оглашением иных сведений, которые эти лица желают сохранить в тайне, совершённой в 
связи с осуществлением судьёй или народным заседателем правосудия (ст. 389 УК 
Республики Беларусь). 
Психическое насилие в отношении судьи, народного заседателя или их близких 
порождает беспокойство и неуверенность этих лиц в собственной безопасности, что 
может оказать влияние на волеизъявление судьи или народного заседателя при 
отправлении ими правосудия. Это обстоятельство существенно повышает общественную 
опасность данного преступления. Потерпевшими являются не только профессиональный 
судья или народный заседатель, но и близкие судье или народному заседателю лица. 
У. в о. с. или н. з. характеризуется действием, выраженным в угрозе в отношении 
потерпевшего. Угроза представляет собой психическое воздействие на потерпевшего в 
формах, исчерпывающий перечень которых указан в ст. 389 УК: угроза убийством; угроза 
насилием; угроза уничтожением или повреждением имущества; угроза распространением 
клеветнических сведений; угроза оглашением иных сведений, которые потерпевшие 
желают сохранить в тайне. 
У. в о. с. или н. з. имеет место только в случае, если угроза была совершена в связи с 
осуществлением судьёй или народным заседателем правосудия, т. е. угроза выражается из 
мести за прошлую деятельность судьи или народного заседателя по отправлению ими 
правосудия, либо по поводу непосредственного осуществления ими такой деятельности, 
либо с целью воспрепятствовать в будущем осуществлению правосудия, либо вообще из 
злобы на лиц, осуществляющих правосудие. 
У. в о. с. или н. з. считается юридически оконченным преступлением с момента, 
когда она воспринята потерпевшим. Это преступление может быть совершено только с 
прямым умыслом. К уголовной ответственности привлекается вменяемое лицо, достигшее 
16 лет. 
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